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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja daripada soalan-soalan berikut dan SOALAN 1 
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1. Hukum taklifi dan hukum wad’ie adalah hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan mukallaf. Berdasarkan pembelajaran anda, jawab soalan-
soalan berikut: 
 
[a] Jelaskan perbezaan maksud serta huraikan secara kritis istilah-
istilah berikut. 
 
[i]  wajib mutlaq (قلطم بجاو) dan wajib muqayyad ( م بجاوديق ) 
[20 markah] 
 
[ii]  haram lidhatih ( ل مارحهتاذ ) dan haram li-ghayrih (هيرغل مارح) 
[20 markah] 
 
[iii]  sabab (ببس) dan syarat (طرش) 
[20 markah] 
 
[b] Berikan EMPAT bentuk keringanan (rukhsah) dalam sesuatu 




2. al-Qur’an dan al-Hadith adalah dua sumber utama perundangan Islam. 
Berdasarkan kenyataan ini, huraikan perkara-perkara berikut serta 
bawakan satu contoh bagi setiap satunya.  
 
[a]  Perbezaan antara ayat khafi (ىفخ) dan ayat musykil (لكشم) 
[30 markah] 
 
[b]  TIGA bentuk nasakh al-Qur’an  
[30 markah] 
 
[c]  Pentakrifan al-Hadith secara terperinci 
[40 markah] 
 
3. al-Ijmak (عاجملإا) dan al-Qiyas (سايقلا) merupakan sumber hukum yang 
penting dalam perundangan Islam. Berdasarkan keterangan ini, jawab 
beserta dengan satu contoh bagi setiap perkara.  
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[b]  Perbezaan antara ‘illah (ةلع) dan hikmah (ةمكح) 
[20 markah] 
 
[c]  TIGA bentuk al-Qiyas: al-Syabah ( سايق هبشلا ), al-‘Illah (ةلعلا سايق) 
dan al-Dalalah (ةللادلا سايق)  
[60 markah] 
 
4. Huraikan konsep maslahah (ةحلصم) berasaskan: 
 








[c]  Kenyataan al-Syatibi bahawa “Syariat tidak ditaklifkan kecuali 




5. Jelaskan takrif sumber perundangan Islam di bawah bersama dengan 
DUA dalil hujahan masing-masing.  
 
[a]  al-‘Urf  (فرعلا)  
[25 markah] 
 
[b]  al-Istihsan (ناسحتسلإا)  
[25 markah] 
 
[c]  al-Istishab (باحصتسلإا)  
[25 markah] 
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6. Huraikan pandangan ulama’ Usul al-Fiqh tentang perkara berikut   
bersama dengan satu contoh bagi setiap satu perkara. 
 
[a]  Ijtihad, taqlid, ittiba’ dan talfiq 
[40 markah] 
 




[c]  “Asal pada tanggungjawab ialah bersih daripada taklif dan hak”  
(قوقلحاو فيلاكتلا نم ةءآبرلا ةمذلا فى لصلأا) 
[20 markah] 
 
[d]  “Asal pada ibadat itu adalah haram selagi tidak diperintahkan”  
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